



Školsko natjecanje iz matematike
V. gimnazija
2. razred 3. razred 4. razred
Nikola Grubišić (1.) Vanja Vagner (1.) Marko Živković (1.)
Juraj Petrović (2.) Davor Delač (1.) Damir Jović (1.)
Rudi Mrazović (3.) Tvrtko Tadić (3.) Azra Tafro (3.)
Petar Vinceković (3.) Nives Ðurić (3.)
Općinsko natjecanje iz matematike
Zagreb - Centar
Natjecanje je održano u V. gimnaziji. Donosimo prikaz prvih 3 mjesta na općinskom natjecanju
iz matematike, a zbog obilja bodova na našem prikazu nema nekih učenika s 99 i 98 bodova.
1. razred Bod. 2. razred Bod.
Goran Dražić 100 Rudi Mrazović 100
Marko Popović 100 Kristina Škreb 100
Anđela Zarić 95 Nikola Grubišić 80
3. razred Bod. 4. razred Bod.
Ana Virag 100 Marko Živković 100
Andrea Nađ 100 Damir Jović 100
Ognjen Staničić 100 Azra Tafro 100
Svi su navedeni učenici iz V. gimnazije.
Županijsko natjecanje iz matematike
Grad Zagreb
Natjecanje je održano u XV. gimnaziji u Zagrebu. Rezultati su bili sljedeći:
1. razred Škola Bod. 2. razred Škola Bod.
Ivan Cesar XV. 100 Rudi Mrazović V. 100
Marko Popović V. 90 Nikola Grubišić V. 100
Ivan Beljan XV. 81 Kristina Škreb V. 80
3. razred Škola Bod. 4. razred Škola Bod.
Tvrtko Tadić V. 95 Dijana Matošević XV. 100
Vili Krainz XV. 76 Marko Živković V. 100
Matija Bašić V. 65 Emilio Iličić XV. 97
Učenici iza kojih stoji V. su iz V. gimnazije, a učenici iza kojih stoji XV. iz XV. gimnazije. Na
državno natjecanje iz Zagreba se plasirao sljedeći broj učenika:
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Škola 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred Ukupno
V. gimnazija 4 4 6 4 18
XV. gimnazija 7 4 4 5 20
Gimnazija L. Vranjanina 0 0 1 0 1
Ukupno 11 8 11 9 39
Uredništvo želi svima koji su se plasirali na državno natjecanje puno uspjeha. Više o školskom
natjecanju moći ćete pročitati u sljedećem broju, a potpune rezultate općinskog natjecanja možete
naći na web-stranici V. gimnazije posvećene grupama iz matematike.
Lidrano
Malo je neobično da jedan matematički časopis posvećuje prostor natjecanju iz literarnog, no-
vinarskog i dramskog stvaralaštva. No s obzirom da je ovaj časopis sudjelovao na tom natjecanju
donosimo pregled reakcija.
U trenutku kad je ”PlayMath” nastajao, nitko nije mogao predvidjeti kakva će biti njegova sudbina.
Nadali smo se, željeli da bude dobar i da se svidi ljudima, htjeli smo da reakcije budu pozitivne... I
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doista, sve se to dogodilo - ali smo pohvale svom uratku uglavnom slušali od onih koji matematiku
vole i, još važnije, razumiju. Dakako, baš su zbog toga i bile važne, jer je mišljenje ljudi iz struke
najpouzdanije mjerilo kvalitete. No, nije nam se činilo izglednim da se ”PlayMath” svidi nematemati-
čarima. Stoga smo svi ostali zatečeni prijedlogom da ga pošaljemo ni manje ni više, nego na Lidrano.
”Molim? Lidrano? Pa što bismo mi tamo tražili? Smijemo li uopće? Kakve su propozicije?” No,
proučavanje pravilnika otkrilo je da, premda se prvenstveno natječu školski časopisi, nema zapravo
nikakvog ograničenja tako dugo dok je riječ o učeničkom radu. ”Ali ipak, zašto bi to komisiji bilo
zanimljivo?” No činilo se da nemamo što izgubiti, i tako je pet primjeraka prvog broja ”PlayMath-a”
poslano povjerenstvu na uvid. S nemalim smo nestrpljenjem iščekivali dan odluke, 27. ožujka i izbor
radova za državno natjecanje. Na licu mjesta, na ”okruglom stolu” koji se održao u XI. gimnaziji,
uhvatila nas je prava pravcata trema, iako su se svi pravili hladnokrvni i nonšalantno tvrdili kako im
je svejedno. Ta ipak je u pitanju bio naš ”PlayMath”! Novinarski radovi, radio-emisije... no dajte
više... sastavci... ma baš nas briga, što je s časopisima?! .. i napokon! Prvo smo slušali malo hvalos-
pjeva nekim školskim listovima ”koji su već godinama u vrhu i time dokazuju neprekidan napredak
i rad mladih novinara i urednika”, no bilo je i nekoliko ne toliko laskavih kritika. Sad nas je već
zbilja uhvatila panika - samo da ne kažu nešto ružno o nama! Već smo u mislima čuli: ”Bezvezno!
Koga još zanima matematika? Časopis mora biti razumljiv svima!” I tako, već dobrano okupani
hladnim znojem, došli smo na red. No, umjesto pokuda kojih smo se pribojavali, evo što su nam
rekli: ”Drago nam je što se na Lidranu svake godine dogodi nešto novo. Upravo je inventivnost ono
čime se najviše ponosimo, i stoga nam je neizmjerno drago što se ove godine natjecao časopis koji je
toliko odskočio od uobičajenih okvira”. (Negdje u ovom dijelu uši su nam bile crvenije od rajčica i
samo smo stidljivo pogledavali u pod) ”Časopis ”PlayMath” 3.f razreda Pete gimnazije na neobično
zanimljiv i originalan način približava područje koje je inače pravi bauk, pogotovo među učenicima.
Dosad se nismo susreli s listom koji bi se na ovako pristupačan način bavio znanstvenom temom.
Zbog toga smatramo da ”PlayMath” zaslužuje proći na državno natjecanje.” ZBILJA?!? Bilo je to
više nego što smo se usuđivali nadati i u najsmjelijim snovima. Upravo ono čega smo se bojali kao
nedostatka pokazalo se našom najvećom prednošću. U redu, nismo savršeni (niti to možemo biti),
ali smo drugačiji, neobični, posebni! Dali smo sve od sebe radeći nešto što nam je važno i što volimo,
a to su prepoznali podjednako stručnjaci i publika. Posebno smo sretni zbog toga što naš rad možda
bude nadahnuće novoj generaciji školskih listova. Uostalom, zašto ne? Vjerujemo da postoji mnogo
mladih ljudi koji bi se rado bavili nekim znanstvenim temama na ovakav ili sličan način. Mogućnosti
je bezbroj, a mi ćemo zauvijek biti ponosni što je ”PlayMath” pomaknuo granice.
Hana Ševerdija
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